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 ABSTRAKSI 
 
PROSES PRODUKSI DAN PROMOSI PRODUK EKSPOR PADA 
PT. JATI AGUNG ARSITAMA DI SUKOHARJO 
 
MUTIARA FRANCISCA NOVITAWATI 
F3112045 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai proses 
produksi dan promosi produk ekspor pada PT. Jati Agung Arsitama di Sukoharjo yang dipimpin 
langsung oleh  
Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu mengambil suatu 
obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalam dan memfokuskan pada satu masalah. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara 
langsung pada bagian produksi perusahaan sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun 
sumber bacaan lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses produksi dan promosi 
produk ekspor pada PT. Jati Agung Arsitama melalui beberapa tahapan pemotongan bagian, 
pengeringan, pemotongan bentuk, pengamplasan, pelamiran, perakitan, finishing. Dalam hal 
promosi langkah-langkah yang digunakan adalah pameran dan promosi melalui internet. 
Kata kunci : Proses Produksi dan Proses Promosi 
ABSTRACTION 
 
The final task purpose was obtained an overview of the production process and 
promotion of export products in PT. Jati Agung Arsitama Sukoharjo. 
The study method was used descriptive analysis, which taken a certain object to be in 
depth analyzed and focus on one issue. The data were used the primary and secondary data. The 
primary data was obtained by direct interview at the production section, while the secondary 
data was obtained from books and other reading sources.  
Based on the study results, it can be concluded that the production process and 
promotion of export products in PT. Jati Agung Arsitama through several stages including of 
cutting, drying, shapes cutting, sanding, painting, assembling, and finishing. In the promotion 
measurement were used the exhibition and promotion through the internet.  
 
Keywords: production process and promotion process 
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